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Zeittafel
Jörn Happel / Adrian Hofer
'Wie imText richtet sich die Datierung nach dem jeweils gültigen Kalender. In Russland galt bis zum
r.fi4. Febrtar r9r8 der Julianische Kalender. Für eine Umrechnung auf die Zeitrechnung in den Län-
dern, die der Gregorianischen Kalenderreform von r58z gefolgt waren, muss man zu den russischen

















Gründungskongress der Russischen Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei (SDAPR, russ. RSDRP).
Spaltung der Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
in Menschewiki und Bolschewiki.
Russisch-Japanischer Krieg, den das Zarenreich verliert.
Revolution; ,,Blutsonntag" am 9. Januar.
Meuterei auf dem Panzerkreuzer ,,Potemkin" vor Odessa im Juni.
23. April, Zar Nikolaj ll. erlässt mit den ,,Grundgesetzen" eine
Verfassung; Wahl zur ersten Duma, die aber sofort aufgelöst wird,
da die zarentreuen Parteien eine Wahlniederlage erfahren; Agrar-
reformen Ministerpräsident Siolypins; Stockholmer Einheitsparteitag
beider Flügel der russischen Sozialdemokratie - die Einheit besteht
bis 1912, dann endgültige Spaltung in Menschewiki und Bolschewiki
(1918 Umbenennung in Kommunistische Partei Russlands).
3. Juni, Staatsstreich: erneute Auflösung der Duma; Bestimmung
eines neuen Wahlgesetzes, das konservative Kräfte bevorzugt.
Vermehrt Streiks und Wellen von Unruhen in Russland.
Erster Weltkrieg.
Sommer, antikolonialer Aufstand in Zentralasien; zunehmende
Verschlechterung der Lebensmittelversorgung russischer Städte;
Spannungen unter den Arbeitern; ab Herbst erneut Streikwellen'
9. Januar, Massendemonstration zum Jahrestag des,,Blutsonntags"
19OSi Demonstrations- und Streikwellen im ganzen Land.
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Beginn der Wahlen zur Verfassunggebenden Versammlung
(Konstituante).
Dekret über die Arbeiterkontrolle, das die Stellung der Fabrikkomitees
stärkt.
Bildung des Obersten Volkswirtschaftsrates.
Gründung der,,Allrussischen Außerordentlichen Kommission
zum Kampf gegen Konterrevolution und Sabotage" (Öeka).
Eintritt von Linken Sozialrevolutionären in die neue Regierung,
den Rat der Volkskommissare.
6. Januar, Auflösung der Verfassunggebenden Versammlung
(Konstituante) durch die Bolschewiki.
3. Sowjetkongress, der dem Staat die Bezeichnung Russische
Sozialistische Föderative Sowjetrepublik (RSFSR) gibt.
Dekret über die Aufstellung der Roten Armee,
die aus den Roten Garden hervorgeht.
Frieden von Brest-Litovsk zwischen Sowjetrussland und Deutschland.
Moskau wird wieder Regierungssitz (seit 1 712 St. Petersburg).
Die Linken Sozialrevolutionäre treten wegen des Friedens
von Brest-Litovsk aus der Regierung aus.
Unabhängigkeitserklärungen zahlreicher Regionen; Beginn des Bürger-
kriegs (bis 1921); lnterventionen der Alliierten des Ersten Weltkriegs.
Erörterung von Alternativen der zukünftigen kommunistischen Politik'
Beginn des,,Kriegskommunismus" mit Sondervollmachten durch
das Volkskommissariat für Ernährungswesen (,,Versorgungsdiktatul').
Dekret über die Verstaatlichung der industriellen Großunternehmen'
Attentate und bewaffnete Aktionen von Sozialrevolutionären.
Der 5. Sowjetkongress beschließt die Verfassung der RSFSR:
direkte Rätedemokratie, föderative Ordnung,,,Diktatur des Proletariats".
Hinrichtung der Zarenfamilie in Ekaterinburg.
Mordversuch an Lenin durch eine Sozialrevolutionärin.
Gleichstellung von Frau und Mann;Trennung von Staat und Kirche;
Gründung der Einheits-Arbeitsschulen.
1. Allrussischer Arbeiterinnen- und Bäuerinnenkongress;
Gründung der,,Frauenabteilung" (äenotdel) beim Zentralkomitee
der Kommunistischen Partei (besteht bis 1930).
März, Gründung der Kommunistischen lnternationalen (Komintern).
Verschiedene Räterepubliken in Europa, so in Bayern und Ungarn,
geben Hoffnung auf die Durchführung der Weltrevolution,
werden jedoch niedergeschlagen. Gründung von Arbeitedakultäten.
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Jörn Happel / Adrian Hofer
Auch hier gilt bei der Datierung der jeweils in Russland gültige Kalender (siehe Vorbemerkung)
Begriffe, die im Text ausführlich erläutert werden 
- 
erwa Namen und Ziele von Parteien 
-, tauchen
nicht unbedingt im Glossar auf, sondern sind über das Register leicht aufzufinden.
A
Agrarier Großgrundbesitzer, die teilweise organisiert ihre Interessen beim Zarenhofund bei der
Regierung durchzusetzen versuchten.
Altgläubige (starouercl, auch raskolhihi, ,,Schismatiker") Anhänger des russischen Glaubens, wie
er sich bis in das 17. Jahrhundert ausgebildet hatte. Sie lehnten Reformen ab, die Mitte dieses
Jahrhunderts von der Kirchenleitung eingeführt wurden und eine'Wiederangleichung an das
griechisch-orthodoxe Vorbild erreichen sollten (2.B. in der Liturgie oder beim Kreuzzeichen).
Dadurch gerieten sie auch in Gegensatz zur Staatsgewalt, die sie bis 1716 grausam verfolgte und
danach noch lange diskriminierte.
Annexionistische Kriegsziele Streben nach Einverleibung von Gebietsteilen anderer Staaten. Die
russischen Kriegsziele im Ersten Weltlcieg umfassten neben der Eroberung und Besetzung der
Meerengen zwischen der Agals und dem Schwarzen Meer auch Galizien (heute Teile von Polen
und der Ukraine) und Ostpreußen.
Nlel (artel) Genossenschaftlich organisiertes Arbeitskollektiv von Händlern, Handwerkern oder
Arbeit suchenden umherziehenden Bauern. + Landsmannschaft
Assoziationen + $ozialismus/Kommunismus
Außenkommissar + Volkskommissare
Autokratie (samodcrlauie,,,Selbstherrschaft") Unumschränkte Alleinherrschaft des russischen Groß-
fürsten und + Zaren. Diese Herrschaftsform bildete sich vor allem im 15. Jahrhundert aus, als sich
die Moskauer Großfursten von den Mongolen unabhängig machten, den größten Teil des früheren
Kiever Reiches wieder eingliederten und sich als Nachfolger des 1453 untergegangenen Blzantini-
schen Reiches verstanden (+ Drittes Rom). Wichtigwar die Legitimation derAutokratie durch die
Kirche. Seit 19o6 ist auch von ,,eingeschränkter Autokratie" die Rede, weil + Duma und Reichsrat
Mirwirkungsrechte erhielten und sich der Zar an die von ihm erlassenen ,,Grundgesetze" band.
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J ö r n  H a p p e l / A d r i a n  
H o f e r
B
B a u e r n b e f r e i u n g  
+  
L e i b e i g e n s c h a f t
B e s p r i z o r n y e  
( , , A u ß i c h t s l o s e " ,  
, , v e r w a h r l o s t e " )  
s t r a ß e n k i n d e r ,  
d i e  i n f o l g e  
d e s  E r s t e n  
\ w . e l t k r i e g s ,
B ü r g e r k r i e g s  
u n d  
d e r  
H u n g e r s n ö t e  
i h r e  
E l t e r n  
u n d  
ö r t l i c h e n  
B i n d u n g e n  
v e r l o r e n  
h a t t e n  
u n d
v e r w a h r l o s t  
u m h e r s t r e i f t e n .  
F ü r  
r y z z l 4  
w i r d  
d i e  A n z a h l  
d e r  o b d a c h l o s e n  
K i n d e r  
a u f  s i e b e n  
b i s
n e u n  
M i l l i o n e n  
g e s c h ä t z t .  
D i e  
s o w j e t i s c h e  
R e g i e r u n g  
h a t t e  
g r ö ß t e  
P r o b l e m e ,  
d i e  K i n d e r  
z u  
v e r -
s o r g e n .  
+  
Ö e k a - G r ü n d e r  
F e l i k s  
E .  
D z e r ä i n s k i j  
l i e ß  
s i e  i n  a l s  
K o m m u n e n  
o r g a n i s i e r t e  
H e i m e
e i n w e i s e n ,  
u m  
s i e  z u  
s o z i a l i s t i s c h e n  
M e n s c h e n  
z u  
e r z i e h e n .  
I n  
d e n  r 9 3 o e r - J a h r e n  
v e r s c h w a n d e n
a l l e r d i n g s  
v i e l e  
b e s p r i z o r n y e  
i n  S t r a f l a g e r n .
B l u t s o n n t a g  
A m  
9 .  J a n u a r  
r 9 o 5  
m a r s c h i e r t e n  
-  
g e f i i h r t  
v o m  
o r t h o d o x e n  
p r i e s t e r  
G e o r g i j  
A .  
G a p o n  
-
e t w a  
r 4 o . o o o  
A r b e i t e r  
z u m ' l T i n t e r p a l a s t ,  
u m  
f r i e d l i c h  
f ü r  
i h r e  
A n l i e g e n  
z u  
d e m o n s t r i e r e n .  
D i e
' W a c h m a n n s c h a f t e n  
s c h o s s e n  
j e d o c h  
a u f  
d i e  D e m o n s t r a n r e n ,  
w a s  z u  
H u n d e r t e n  
v o n  
T o t e n  
f t i h r t e .
B o u r g e o i s i e  
' ! 7 ' i r t s c h a f t s b ü r g e r t u m .  
N a c h  
M a r x  
b i l d e t  
e s  e i n e  
K l a s s e ,  
d i e  ü b e r  
d i e  
p r o d u k t i o n s -
m i t t e l  
u n d  
d a s  
+  
K a p i t a l  
v e r f ü g t  
u n d  d a m i t  
i m  
G e g e n s a t z  
z u m  
+  
p y 6 l e 1 6 1 i a l  
s t e h t .  
+  
W a r e n -
a u s t a u s c h  
*  
P r o d u k t e n a u s t a u s c h
c
Ö e t < a  
( Ö K  
=  
c r e z a y ö a j n a j a  
K o r n i s s i j a ,  
, , L u ß e r o r d e n t l i c h e  
K o m m i s s i o n " )  
I m  D e z e m b e r  
1 9  
t 7  g e g t i , n -
d e t e s  
S t a a t s s i c h e r h e i t s o r g a n  
z u r  
B e k ä m p f u n g  
v o n  
K o n t e r r e v o l u t i o n  
u n d  S a b o t a g e .  
A I s  I n s t r u m e n t
d e s  
' , r o t e n  
T e r r o r s "  
w f i r e n d  
d e s  
B ü r g e r k r i e g e s  
e n r w i c k e l t e  
s i c h  
d i e  
ö K  
r u e i n e r  
G e h e i m p o l i z e i
m i t  f a s t  
u n b e s c h r ä n k t e n  
V o l l m a c h t e n ,  
d i e  
r y z o l z r v o r ü b e r g e h e n d  
w i e d e r  
b e s c h n i t t e n  
w u r d . e n .
r g z z  
u m b e n a n n t  
i n  
, , S t a a t l i c h e  
P o l i t i s c h e  
V e r w a l t u n g "  ( G P U ) ,  
r g 3 4 i n t e g r i e r t  
i n  
d a s  
V o l k s k o m -
m i s s a r i a t  
f t i r  I n n e r e  
A n g e l e g e n h e i t e n  ( N K V D ) ,  
r y s 4 - r 9 9 t , , K o m i t e e  
f ü r  
s t a a t s s i c h e r h e i t . ,  
( K G B ) ,
s e i t d e m , , F ö d e r a l e r  
S i c h e r h e i t s d i e  
n s t "  
( F S  
B ) .
c h u l i g a n s t u o  ( , , H o o l i g a n i s m u s " ,  
, , R o w d y ' t u m " )  
Z u n ä c h s t  
B e z e i c h n u n g  
f ü r  d i e  z u n e h m e n d e  
G e w a l t
d e r  
e n t w u r z e l t e n  
L a n d j u g e n d ,  
d a n n  
a u c h  
f i i r  v o n  
J u g e n d l i c h e n  
i n  
d e n  
S t ä d t e n  
a u s g e ü b t e  
G e w a l t ,
d i e  A u s d r u c k  
v e r s c h i e d e n s t e r  
p o l i t i s c h e r  
u n d  k u l t u r e l l e r  
S p a n n u n g e n  
w a r .
D
D e k r e t  
B e h ö r d l i c h e ,  
r i c h t e r l i c h e  
V e r f ü g u n g ;  
V e r o r d n u n g ,  
d i e  a u c h  
o h n e  
p a r l a m e n t a r i s c h e  
L e g i t i -
m a t i o n  
e r l a s s e n  
w e r d e n  
k a n n .
D i k t a t u r  
d e s  
P r o l e t a r i a t s  
D i e  P h a s e  
d e r , , r e v o l u t i o n ä r e n  
D i k t a t u r  
d e s  P r o l e t a r i a t s "  
i s t  
n a c h  
M a r x
d i e  
v e r h ä l t n i s m ä ß i g  
k u r z e  
Ü b e r g a n g s p e r i o d e  
z w i s c h e n  
d e r  k a p i t a l i s t i s c h e n  
u n d  
d e r  
e r s t e n  
p h a s e
d e r  
k o m m u n i s t i s c h e n  
G e s e l l s c h a f t .  
D i k t a t u r  
h e i ß t  
h i e r  Z w a n g  
g e g e n ü b e r  
d e n  
G e g n e r n  
d e r  R e -
v o l u t i o n ,  
d e r e n  
A u s s c h l u s s  
v o n  
d e r  D e m o l r a t i e .  
A b e r  
e s  i s t ,  
s o  
M a r x ,  
d i e  D i k t a t u r  
d e r  
M e h r h e i t ,
i n n e r h a l b  
d e r e r  
d i e  D e m o k r a t i e  
g i l t ,  
ü b e r  
d i e  M i n d e r h e i t ,  
w ä h r e n d  
i n  
d e r  
k a p i t a l i s t i s c h e n  
G e -
s e l l s c h a f t  
d i e  
M i n d e r h e i t  
t r o t z  
b ü r g e r l i c h e r  
D e m o k r a t i e  
ü b e r  
d i e  
M e h r h e i t  
h e r r s c h t .  
Z i e l  i s t  
d i e
A u f h e b u n g  
d e r  
K l a s s e n  
u n d  
d e s  S t a a t e s .  
+  
$ o z i a l i s m u s / K o m m u n i s m u s  
+  
p r o l e l a r ; a t
_ )
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Doppelherrschaft Bezeichnung ftir die Verfechtung der Machtsysteme von + Provisorischer
Regierung und +Petrograder Sowjet. Die in der Februanevolution entstandene,,Doppelherr-
schaft" ging zu Ende, als Vertreter des Sowjets in die Regierung eintraten.
Dorfgemeinde +obööina
Drittes Rom Im 16. Jahrhundert entwickelte Idee von der besonderen heilsgeschichtlichen Mis-
sion des Moskauer Reiches und seines +Zaren in der Nachfolge von Rom und Konstantinopel.
Duma (dumaf,,,nachdenken", ,,beraten") Ursprünglich Beratungsorgan des +Zaren (Bojarenduma,
bis rTrr); ab 1785 städtische Selbswerwaltungen (Stadtdumas); seit 19o6 Bezeichnung fur das neu-
geschaffene Parlament (Reichsduma, Staatsduma).
E
Elektrifizierung Der damals modernsten Technologie kam in der bolschewistischen Konzeption die
Funktion zu, im Rahmen eines Gesamtwirtschaftsplanes die zerrüttete russische \Wirtschaft rasch
in eine hochproduktive zu verwandeln und die materiellen Voraussetzungen frir den Sozialismus
zu schaffen. Gleichzeitig sollten auf diese rVeise eine ,Äufklärung durch Licht" verbreitet, der Ge-
gensatz zwischen Stadt und Land beseitigt sowie die abh?ingig-ausftihrende Tätigkeit des Arbeiters
in eine selbst?indig organisierende umgestaltet werden. Nach verschiedenen Vorarbeiten nahm die
Staatliche Elektrifizierungskommission (+ GOETRO) Anfang rgzo ihre Beratungen auf und legte
Ende Dezember rgzo dem 8. Sowjetkongress ihren Perspektivplan ftir die nächsten ro bis r5 Jahre
vor. Die Kommission ging im Februar rgzr in der Smatlichen Plankommission (Gosplan) a$.
F
Fabrikkomitees Seit r9r7 Organisationsform neben den Gewerlschaften, die unmittelbar in den Be-
trieben gebildet wurde und alle Berußzweige undAbteilungen vereinigte. + Meeting-Demokratie
G
GOELRO (Gosudarsnennaja homissija po ölehtrifkacii Rossil, ,,Staadiche Kommission zur Elektrifizie-
rung Russlands") + Elektrif izierung
GlJLag (Glaanoe (Jpraulznie Lagerej, ,,Heupwerwaltung der Lager") Bezeichnung für die r93o in-
nerhalb der Geheimpolizei (+ Öeka) gebildete Verwaltung der Zwangsarbeitslager und zugleich
ftir das Lagersystem während der Stalin-Zeit. DieZahl der Lagerinsassen wird auf 18 bis zo Mil-
lionen geschätzt. 1956 wurde der GULag aufgelöst, ein Teil der Straflager blieb aber bestehen.
H
Hooliganismus + Ch u I igan stvo
I
lntelligencija Ein in den r86oer-Jahren in Russland geprägter BegriffftiLr ,,Intellektuelle" verschiede-
ner Schichten, die mit einem eigenen Lebensstil und lcitisch ihre Bildung zum Dienst am Volk
einsetzen und von hohen moralischen Ansprüchen ausgehen,
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H o f e r
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k o m m u n i s t i s c h e n  
P a r t e i e n  
d e r  \ f e l t  
g e g r ü n d e t  
u n d
v e r s t a n d  
s i c h  a l s  
V o l l s t r e c k e r i n  
d e s  K o m m u n i s t i s c h e n  
M a n i f e s t s  
v o n  1 8 4 8  
( i n  
A n l e h n u n g  
a n  
d i e
, , E r s t e  
I n t e r n a t i o n a l e " ) .  
S t a l i n  n u t z t e  
d i e  K o m i n t e r n  
a l s  I n s t r u m e n t  
d e r  A u ß e n p o l i t i k ,  
l i e ß  s i e
a b e r  i m  
M a i  1 9 4 3  a u f l ö s e n .  
L e v  D .  
T i r o c k i . f  g r ü n d e t e  
1 9 3 8  e i n e  
, , V i e r t e  
I n t e r n a t i o n a l e " ,  
u m  s i c h
v o n  S t a l i n s  
S o w j e t h e n s c h a f t  
a b z u g r e n z s n .  
H e u t e  
g i b t  e s  v e r s c h i e d e n e  
V e r e i n i g u n g e n ,  
d i e  s i c h  a l s
, , V i e r t e  
I n t e r n a t i o n a l e "  
v e r s t e h e n .  
+  
S o z i a l i s m u s / K o m m u n  
j s m u s
K
K a p i t a l  
D i e  z u r  
P r o d u k t i o n  
n o t w e n d i g e n  
G e l d -  u n d  
S a c h m i t t e l .  
M a r x  e r w e i t e r t e  
d e n  B e g r i f f :  
I n
d e r  b ü r g e r l i c h e n  
G e s e l l s c h a f t  
b i l d e n  n e b e n  
d e n  P r o d u k t i o n s m i t t e l n  
d i e  A r b e i t s k r ä f t e  
d a s  K a p !
t a l .  D i e s e s  
d r ü c k t  z u g l e i c h  
e i n  g e s e l l s c h a f t l i c h e s  
V e r h d l t n i s  
a u s :  D e r  
K a p i t a l i s t  
e i g n e t  s i c h  
d e n
M e h r w e r t  a n ,  
d e n  d e r  P r o l e t a r i e r  
ü b e r  
d e n ' W e r t  
s e i n e r  A r b e i t s k r a f t  
h i n a u s  
s c h a f f t .  D a m i t  
g e -
r a t e n  K a p i t a l i s t e n  
u n d  P r o l e t a r i e r  
i n  e i n e n  
s o z i a l e n  
G e g e n s a t z .  
+ B o u r g e o i s i e  
+ P r o l e t a r i a i
+  
S o z i a l i s m u s / K o m m u n i s m u s  
+  
W a r e n a u s t a u s c h  
-  
P r o d u k t e n a u s t a u s c h
K o l l e k t i v i e r u n g  
V e r g e s e l l s c h a f t u n g  
v o n  P r i v a t e i g e n t u m  
a n  P r o d u k t i o n s m i t t e l n  
z u r  U m s t e l l u n g  
d e r
L a n d w i r t s c h a f t  
a u f  d i e  K o l l e k t i v w i r t s c h a f t .  
D i e  Z w a n g s k o l l e k t i v i e r u n g  
u n t e r  
S t a l i n  
( a b  
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n a h m  
t e i l w e i s e  
b ü r g e r k r i e g s ä h n l i c h e n  
C h a r a k t e r  a n .
K o m i n t e r n  
+ l n t e r n a t i o n a l e ,  
l n t e r n a t i o n a l i s m u s
K o m m u n i s m u s  
+  
$ o z i a l i s m u s / K o m m u n i s m u s
K o n s t i t u a n t e  
V e r f a s s u n g g e b e n d e  
N a t i o n a l v e r s a m m l u n g .  
S e i t  r 9 o 5  g e f o r d e r t ,  
e r s t m a l s  n a c h  
d e r  F e b -
r u a r r e v o l u t i o n  
v e r s p r o c h e n ,  w u r d e  
s i e  i m  N o v e m b e r  
1 9 1 7  
g e w ? i h l t .  D i e  
S o z i a l r e v o l u t i o n ä r e  
P a r t e i
e r h i e l t  
d a b e i  d i e  M e h r h e i t .  
D i e  
l V a h l o r d n u n g  
z u r  K o n s t i t u a n t e  
w a r  
d e m o k r a t i s c h .  
A u c h  g a b  e s
g l e i c h e s  \ T a h l r e c h t  
f i i r  F r a u  
u n d  M a n n .  E i n e n  
T h g  n a c h  i h r e r  
e i n z i g e n  Z u s a m m e n k u n f t  
l ö s t e n
d i e  B o l s c h e w i k i  
a m  6 .  
J a n u a r  
r 9 r 8  d i e  K o n s t i t u a n t e  
g e w a l t s a m  
a u f ,
K r i e g s k o m m u n i s m u s  
B e z e i c h n u n g  
f ü r  
d i e  b o l s c h e w i s t i s c h e  
P o l i t i k  i n  
d e n  B ü r g e r k r i e g s j a h r e n
f t 9 ß - r 9 z r ) .  
D e r  B e g r i f f s o l l t e  
a u s d r ü c k e n ,  
d a s s  d e r  k o m m u n i s t i s c h e  
A n s p r u c h  
d u r c h  
d i e  l i r i e g s b e -
d i n g u n g e n  v e r z e r r t  
w o r d e n  w a r .  
Z w a r  b l i e b e n  
d i e  u r s p r ü n g l i c h e n  
Z i e l e  
e r h a l t e n  
( +  
S o z i a l i s m u s l
K o m m u n i s m u s  
+ W a r e n a u s t a u s c h  
-  
P r o d u k t e n a u s t a u s c h ) ,  
w u r d e n  
j e d o c h  
i n  d e r  P r a x i s  
d u r c h
Z e n t r a l i s m u s  
u n d  S o n d e r v o l l m a c h t e n  
ü b e r d e c k t .  
D i e  I n d u s t r i e  
w u r d e  v e r s t a a t l i c h t ,  
m i t  d e m
A u f b a u  
e i n e s  P l a n u n g s s y s t e m s  
b e g o n n e n .  D i e  B a u e r n  
m u s s t e n  
i h r e  g e s a m t e  P r o d u k t i o n  
z u  
f e s t -
g e l e g t e n  
P r e i s e n  
a n  d e n  S t a a t  a b l i e f e r n .  
D i e  
+  
Ö e k a  
u n d  
a n d e r e  I n s t a n z e n  k o n n t e n  
t e i l w e i s e
u n k o n t r o l l i e r t  
u n d  w i l l k ü r l i c h  
h a n d e l n .  
D e r  K r i e g s k o m m u n i s m u s  
w u r d e  m i t  
d e n  w a c h s e n d e n
w i r t s c h a f t l i c h e n  
S c h w i e r i g k e i t e n ,  
m i t  H u n g e r  
u n d  B r e n n s t o f f k n a p p h e i t  
n i c h t  f e r t i g  
u n d  m u s s t e
r g z r  a b g e b r o c h e n  
w e r d e n .  
+  
N e u e  
Ö k o n o m i s c h e  
P o l i t i k
)
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Kulaken (Sg. hukk,,,Faust") Vollatümliche und polemische Bezeichnung fiir wohlhabende, häufig
ausbeuterische Bauern, die zusätzliches Land kaufen oder pachten sowie Lohnarbeiter beschäf-
tigen konnten.
Kusfarllndustrie, kustar'-Gewetbe (hustar',,,Heimarbeiter, Handwerker") Nebengewerbe der
ländlichen Bevölkerung ,,Protoindustrie", die bis in die Sowjetzeit hinein ein elementarer Sektor
der russischen Volkswirtschaft blieb.
L
Landsmannsch all (zemfiaöestuo; zemlja, ,,Land, Erde") Informations-, Kommunikations- und Un-
tersrützungsnetzwerke, die sich in den Städten im Zuge der Industrialisierung unter den bäuer-
lichen Zuwanderern (Bauern-Arbeiter) bildeten. + Artel
Leibeigenschaft (krepostnoe prauo) Schollenbindung und Untertänigkeit eines Großteils der Bau-
ern, die sich in Russland allmählich über Jahrhunderte entwickelte undß49 gesetzlich festgelegt
wurde. Der Gutsherr genoss eine fast vollständige Verfügungsgewalt über seine Bauern, bis zur
Bestrafung, zum Verkaufoder zur Verpachtung. Die Bauern mussten Fronarbeit leisten (bariöina)
oder Natural- bzw. Geldabgaben zahlen (obroh). ß6t wurde die Leibeigenschaft aufgehoben'
Die Bindung an die Scholle blieb jedoch im Wesentlichen erhalten, weil die Bauern ihre Dorf-
gemeinde (+ obdrirna) nur mit Erlaubnis verlassen durften. Von einer ,,Bauernbefreiung" kann
man deshalb nur bedingt sprechen.
M
Meeting-Demokratie Spontane Versammlungen und Sitzungen kleinster Einheiten als Teil der
Selbswerwaltung von Stadtteilen, Betrieben (+Fabrikkomitees) oder anderer Einrichtungen.
An ihnen konnten alle Probleme des täglichen Lebens 
- 





Neue ökonomische Potitik (Nouaja Ehonomiöeshaja Politiha, NEP) Die NEP löste seit März tgzr
Schritt für Schritt den + Kriegskommunismus ab. Sie ließ begrenzt kapitalistisches rVirtschaften
wieder zu. Nicht zuletzt sollten die Bauern durch Zugeständnisse zu erhöhter Produktion und
größeren Lebensmittellieferungen angeregt werden. Der Austausch zwischen Stadt und Land
verlief jedoch nicht zufriedenstellend. Es kam zu mehreren'\Tirtschaftskrisen, bis die +Kollek-
tiv;erung und der erste Fünfahresplan die l/EP r9z9 beendeten.
o
Obööina Dorfgemeinde, Selbswerwaltungsgemeinde, die auch in regelmäßigen Abständen das Land
umverteilte und solidarisch für die Steuerzahlung haftete. Ob!öina odet rnit (,,V/ek" 
',,Frieden")
werden häufig synonym verwendet.
' t  
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Glossar 199
provisorische Regierung In der Februarrevolution gebildete Regierung mit bürgerlichJiberaler
Orientierung. Sie bestand in verschiedener Zusammensetzung bis zur Oktoberrevolution. Mi-
nisterpräsidenten waren Fürst Georgij E. Lvov (bis Z. Juli I9I7) und Aleksandr F. Kerenskij.
+ Doppelherrscha{l
R
Räte, Räteverfassung Die Idee der Räterepublik entstammt der Arbeiterbewegung. Die \ü'?ihler
bestimmen direkt alle öffentlichen Funktionsträger sowie die Rjte auf der untersten Ebene. Diese
wiederum wählen die Räte der nächsthöheren Stufe bis hin zum Rätekongress auf gesamtstaat-
licher Ebene. Die Räte sind der Basis gegenüber verantwortlich, an ihre \il/eisungen gebunden
und jederzeit abwählbar. Eine Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive ist nicht mehr
unbedingt gegeben. W'ährend der Revolution r9o5 entstand in Russland erstmals ein Ritesystem
nach dem Vorbild der + Patiser Commune. Es bildeten sich spontan + Sowjets.
Rote Armee (auch Rote Arbeiter-und-Bauern-fumee) Bis 1946 offizieller Name der r9r8 von Lev D.
Tirockij aus den + Roten Garden gegründeten Streid<räfte Sowjetrusslands bzw. ab r9z3 der So-
wjetunion; danach Sowjetarmee. Im Bürgerkrieg stand ihr die'W'eiße fumee als Sammelbegriff
ftir die militärischen Einheiten der Gegenrevolutionäre entgegen. \7eiß galt dabei als (religiöses)
T,eichenfür Reinheit, aber auch als Symbol für das russische Imperium.
Rote Garde Von den Bolschewiki organisierte bewaffnete Kampfgruppen der Arbeiterschaft, die
in der Regel auf Betriebsebene gebildet wurden; wichtig für die bolschewistische Machtüber-
nahme. + Röte Armee
s
Sowiel (souet,,,Rat") Basisdemolcatisches Selbswerwaltungsorgan der fubeiter, Bauern und Soldaten.
Nach der Oktoberrevolution waren die Sowjets die ofiziellen Tiräger des neuen Staates, verloren
ledoch gegenüber der Kommunistischen Partei zunehmend an Bedeutung.
Sozialismus/Kommunismus Marx unterschied in seiner r87y geschriebenen Kritik des Gothaer
Programms der deutschen Sozialdemokratie zwei Phasen der kommunistischen Gesellschaft. In
der ersten seien noch die Nachwirkungen der kapitalistischen Gesellschaft zu spüren. Hierbei
gehe es darum, den +Warenaustausch zu entwickeln, den Bildungsstand und die Kultur zu
entfalten und überhaupt die Voraussetzungen zu schaffen, dass eine höhere Stufe erreicht werden
könne. In dieser Phase sei der Staat noch notwendig, solle jedoch mehr und mehr zurücktreten.
Es gelte das Prinzip ,Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung". In der zweiten
Phase herrsche dann Überflussproduktion, so dass zum Grundsatz ,Jeder nach seinen Fähigkei-
ten, jedem nach seinen Bedürfnissen" übergegangen werden könne. Zwang oder eine staatliche
Organisation seien nicht mehr erforderlich. Die Menschen verwalteten ihre Angelegenheiten un-
mittelbar selbst in +Assoziationen, also in kleinen solidarischen Gesellschaften. Lenin nannte
diese beiden Phasen später Sozidismus und Kommunismus.
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